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Ujházy Ede ur5 a bpesti nemzeti színház elsőrendű 
művészének utolsóelőtti vendégjátéka.
Lessing költői műve; e í é f t g f h
Ezenkívül még csak 4 előadás.
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P á ro s  b é r le t  szü n e t.
VÁROSI SZIIIil
P á ro s  b é r le t  s z ü n e t
Szom baton, 1389 . év i ápril bő 27-én .
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Drámai költemény 5 felvonásban. írta: Lessing. Fordította: Zichy Antal. (Rendező: Vedress.)
Szaladin, szuitán — —
Szitfcah, nővére — —
Náthán, jeruzsálemi gazdag zsidó 
Recha, fogadott leánya —
Daja, keresztény nő, Recha társalkodónője
S Z E M É
- Mándoky. 
Rónaszékyné. 
U jh ázy  Ede ur.
• Palotay Piroska. 
Tőkés E,
L  Y  E  K :
Egy iíju templárius 
Egy dervis —
A jeruzsálemi patriarcha 







A szultán mám elük jai, nép. Színhely: Jeruzsálem.
K é re tn e k  a  t. p á ro s  b é r lő k  h e ly e ik  m e g ta r tá s á ra  n ézv e  d é le lő tt i  11 ó rá ig  re n d e lk ez n i.
R en d e s  h e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. 
Támlásszék az első három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeletizártszék a 
két elsősorban 6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a föld­
szinti állóhelyre 3 0  kr. Karzati állóhely, vasár és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap
ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek d. u. 3—5-ig válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától kezdve.
Az előadás kezdete fél iiyolczkor._____
Holnap, vasárnap, páratlan szünetben U jh ázy  E de ur bucsu fellépése és jutalomjótókául:
A vén bakancsos és fia a huszár.
Szigeti népszínműve dalokkal.
Közelébb színre kerül i t t  e lőször: A  tfltÍ4©§> C S O lí  uj operette.
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